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Leone Buyse, flute Michael Webster, clarinet 
guest artist 
Beveridge Webster; piano 
November 4, 1988 
Friday. 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata for Flute and Piano 
Allegro malincolico 
Cantilena 
Presto giocoso 
Reversible Jackets for 
Flute and Clarinet (1987) 
Canon 
Dialogue 
Fugue 
Sonata in F minor for 
Clarinet and Piano, Op. 120, No. 1 
Allegro appassionato • 
· Andante un poco Adagio 
Allegretto grazioso 
Vivace 
- intermission -
Sonatine Modale for Flute 
and Clarinet 
Andante modcrato 
Allegro moderato 
Andante 
Assez large, esprcssif 
· Allegro (non troppo) 
Berceuse 
Scherzo No. 2, Op. 31 
(solo piano) 
Tarantella for Flute, Clarinet, 
and Piano, Op. 6 
Concert Hall 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Dan Welcher 
(b. 1948) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
CharlesKoechlin 
(1867-1950) 
Frederic Chopin. , 
(1810-1849) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
